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Nomor t 6r fi42N1t12020/rE-U e,
Tentang
PENUGASAN DOSEil SEEAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIpSI/THESIS
SEr{ESTER GEI{AP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKONOUI UilIVERSTTAS BHANYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir Skripsy'
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201gl2g20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Telap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengelua*an surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia Eelaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05llX1995nfBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/11U2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhenlian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. $urat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nornor:
SKepl074A/11/2019/UBJ tanggal O4 Juli 2019 lentang Kalender
Akademik Semesler Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202A12021
Dasar
gFr.rlcAsKAN
Kepada : Para Dosen Tehp Fakultas Ekonorni Universltas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanaftan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.
2, Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan;
l.Arsib.
Uniyersitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.6 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor : ST/142lVll l2o2olFE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI iIANA.'EIIIIEN
SEMESTER GENAP T,A 20,19'2020
NO NAMA NPii KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JATMAL
1 Affah Sekar Ariani 2016r0325087 SDM
(etua /Vidi Winarso, S.E., M.M ienin,20Juli 2020
ra_flx)g-00Analisis Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Keria
PegawEi Di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bekasi
\nggota I fyna Yunita, S.E., M.M
\nggota 2 tohana Sianipar, SH, MBA
2 Eva FaEiah 201610325174 SDM
(etua AridiWna6o, S.E., M.M. i€nin,20Juli 2020
x}.(xI10.00Analisis Elikasi diri dan Pemberdayaan karyavvan terhadap Kepuasan keria
karyawan pada PT. PJB Up Muara Tmar \nggota 
I Tyna Yunita, S.E., M.M
{nggota 2 tohana Sianipar, SH, MBA
3 Erry Esa Pertiwi 201610325297 SDM
(etua /Vidi Wimrso, S.E., M.M. bnio 20Juli 2020
10.00-11.00Analisis Pendidikan dan Pengalaman l(€rja Terhadap Penempatan Kerja
lGryawan Pada PT. Buana Lautan Naga
Anggota 1 fyna Yunita, S.E., M.M
\nggota 2 iohana Sianipar, SH, MBA
4 Yustina Gale 201610325211 SDM
(etua y'Vidi Winarso, S.E., M.M. ienin,20Juli 2o2o
11.00.12.00Analisis RekMm€n dan Pengembangan Karir Terhadap Manaieman Talenta
Pada PT. Mulia Keramik lndah Raya
Mggota 1 Tyna Yunita, S.E., M.M,
\nggota 2 Rohana Sianipar, SH, MBA
5 S€lla Syah Fitri 20161032523/. SOM
<etua Widi Wmrso, S.E., M.M. S€nin,20Juli 2020
13-m-14_mAnalisis Komp€tensi tGryawan dan Employe Engagment Terhadap
Pra<tesi Keria K.tuMn Di PT Gelffi Aksara Pratama Jakarla Timur \nggota 1 Tyna Yunita, S.E., M.M
{nggota 2 tohana Sianipar, SH, MBA
6 Elisabet Desni Yanti. S 201610325199 SDM
Gtua Aridi Winarso, S.E., M.M. Senin,20Juli 2O2O
14.0G15.00Analisis Lingkungan Keria dan KmpensasiTerhadap Kepuasan Keria
Karyilan Pada PTABB Sakti lndustri \nggota I Tyna 
Yunita, S.E., M.M
\nggota 2 Rohana Sianipar, SH, MBA
7 Dita Lisa Niasty 20i6'10325115 SDM
(etua A/idiWinars, S.E., M.M ienin,20Juli 2020
ts-(x)-15.00
qnalisis Konflik Kerja dan Lingkungan Keria Terhadap Beban Kerja Karyawan
Pada POAM Tirta Pattiot Kota Bekasi
\nggota 1 fyna Yunita, S.E., M.M
\nggota 2 lohana Sianipar, SH, MBA
8 Amanda Tri Oc'taviana 201610325324 SDM
<etua A/idi Wina6o, S.E., M.M. 9enin, 20Juli 2O2O
16.00.17.00Pen€rapan Sistem Manai€men Keelamatan Kesehatan Keria (SMI(3) Pada \nggota I Tyna Yunita, S.E., M.M
qnggota 2 lohana Sianipar. SH, MBA
